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Філософія діалогу у своєму концептуально сформованому вигляді стала продуктом тільки ХХ століття, але діалогічне бачення філософії скоріш за все давнє надбання людства. У своїх витоках – діалог та філософія – невіддільні один від одного. Сократ розробив метод пізнання сутності моральних понять – це метод діалогу, бесіди в якій через вияв суперечностей у думках, через зіткнення їх досягається прояснення істини - логос.
Людство визначилося як свідомий суб’єкт життєвості у процесі творення стосунків. Вироблена ним суспільна організація стала певним гарантом злагоди всередині людських спільнот. Право, закони, державні та суспільні інституції регулюють стосунки на декількох рівнях складного соціального організму, утворюючи певну цілісність.
У сучасну епоху все очевидніше виявляється відмінність у творенні досвіду стосунків. Цінним бачиться не те, у чому людина спільна з іншими, а те, у чому вона відмінна від них. Цінність людини покладена навіть не у тому, що вона уміє і як багато знає, а у тому, наскільки знання та уміння зігріті людяністю відношення до світу. Розгортаючись у суб’єкті здібністю чути і розуміти інших, бути небайдужим до них та утверджувати життя у багатстві його виявів як вищу цінність, моральність є вагомим чинником соціального оптимізму. Апелюючи до особи з метою стимулювати самопізнання для морального самоздійснення, етична теорія утверджує людину як вищу цінність світу.
Вже на початку ХХ століття тема діалогу чи проблема існування діалогу розглядається як відкритість до іншого. Вступивши в діалог з ним, сучасник має можливість відшукати шлях до логосу і до себе самого. Це вже не просто прояснений логос. До таких висновків доводить аналіз діалогічної ідеї у філософії ХХ століття щодо праць сучасних філософів , які займалися чи займаються проблемою діалогу та комунікації: В. Біблер, Г. Марсель, К. Ясперс, М. Бубер, М. Бахтін, В. Малахов та інші.
Тому сучасне розуміння діалогу – це розподілений логос, те що перетинає межі окремого логосу, пов’язуючи його з іншим. Тобто відбувається поширення смислу і сукупний смисл діалогу зазвичай тільки збагачується від залучення до нього нових голосів, нових точок зору. Необхідною умовою існування діалогу в сучасному розумінні є не просто необхідність іншого, а й ще уміння його почути та розтлумачити.


